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Reimbursement adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pegawai 
berdasarkan bukti-bukti. Setiap perusahaan mempunyai aturan dan standar biaya 
dalam menetapkan besaran biaya perjalanan dinas. Di EDP Indomaret 
Yogyakarta, penggantian biaya dilakukan untuk biaya pemakaian bahan bakar 
kendaraan personil lapangan dengan menyertakan bukti berupa nota pembelian 
bahan bakar. Dalam prosesnya, mulai dari pengajuan penggantian biaya sampai 
pembukuan ini dirasa kurang efektif karena pencatatan yang berulang saat 
pengajuan dan pembukuan, pengisian formulir hanya bisa dilakukan di kantor, 
hingga kesalahan penulisan saat mengisi formulir. Dari masalah ini dibuatlah 
aplikasi berbasis web untuk menangani masalah-masalah tersebut. 
 
Aplikasi yang dibangun menggunakan Framework Yii 2 yang merupakan 
framework PHP serta penyimpanan database menggunakan MySQL. Framework 
Yii 2 memiliki beberapa fitur, diantarnaya adalah Gii Code Generator, ekstensi 
dari pihak ketiga, Active Record yang dapat digunakan untuk membantu dalam 
membangun aplikasi. 
 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah adanya aplikasi pembukuan 
berbasis web yang dapat menangani pengajuan hingga pembukuan agar proses 
lebih efektif. Pada aplikasi ini juga terdapat fitur verifikasi data masukkan pada 
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